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Stellingen 
 
Behorende bij het proefschrift: 
 
Epigenetic regulation of tumor angiogenesis 
 
 
1. Remmers van DNA methyltransferases en histon deacetylases vertonen anti-
angiogenese activiteit in vitro en in vivo (dit proefschrift). 
 
2. Endotheelcel anergie in tumorbloedvaten wordt opgeheven door DNA 
methyltransferase-  en histon deacetylase remmers (dit proefschrift).     
 
3. Gen re-expressie door remming van DNA methyltransferases betekent niet 
zonder meer dat het gen door promoter methylering wordt geïnactiveerd (dit 
proefschrift). 
 
4. Verlaagde expressie van angiogenese-remmende genen in 
tumorendotheelcellen is geassocieerd met promoter histon H3 deacetylering en 
H3 lysine 4 methylering (dit proefschrift).   
 
5. Epigenetica kan beter gebruikt worden voor vroege detectie van kanker dan 
voor de behandeling ervan. 
 
6. Tumor-geconditioneerde endotheelcellen zijn wellicht een beter model voor 
actieve tumorangiogenese dan endotheelcellen geïsoleerd uit een tumor.  
 
7. Aangezien een promotie een proeve van bekwaamheid is in het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, is niet alleen een high-impact publicatie hiervan 
een maatstaf. 
 
8. Hoewel wetenschap een stoffig imago heeft, dient men toch de laatste mode 
te volgen.   
 
9. In de geneeskunde-opleiding dient het vak economie uitgebreid te worden, 
omdat artsen steeds vaker moeten kunnen bepalen hoeveel een mensenleven 
waard is.   
 
10. In het wetenschappelijk onderzoek is er soms maar een sneeuwvlokje nodig 
om een lawine te doen ontstaan. 
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